

















































































































































































































































































































































図 3-3 茨城県の任意事業の実施状況  
（出典：厚生労働省の生活困窮者自立支援制度実施状況調査結果７）より筆者作成  
図3–2　茨城県の任意事業の実施状況











































図 3-3 茨城県の任意事業の実施状況  
（出典：厚生労働省の生活困窮者自立支援制度実施状況調査結果７）より筆者作成  
図3–1　茨城県の生活困窮者自立支援制度における支援状況











































































































































10） 平成31年 3 月29日付け社援地発0329　第11号　
厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知「生
活福祉資金貸付制度と生活困窮者自立支援制度
の連携マニュアルの改訂について」

